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Lleber Iloktor B.nseler !
ns lst vle1 zu weDlg, vrenn-.ich Ihnen fUr lhre! ausftihlllc henBltef elnfaah danke;'Er sab ein ;;-;"[6;";;;e liffrucrsvor-les B1ld uber rhr€D Budabster lufeattraii- uii-uiili, ul""ille ga_nze !e1se1 dass er nlch wfrkiid[ nit -rrei6e "irflffthat. Natitrltah ist dsbel - von lnnen gesenen---iJd vrerProbtenratlk. s1e ertrehnen 
-Ja aucb, aal, ailnerarj- Aufsetzelrn Somm€r gewlsselna asen ais telu6terpro[ungA -e;; stanao
lll9: 4: lst abor_, nan Kotrnre sagsn, e1a penratrenter Zu-sraEq. J,n melnen f , r ter  t -st -es ke1tre le lohta Aufgrbe,  vol l_kon:ren reus lnnere Leben sbeallngunger 
"u-fioaa]-%[ ""fecerst 
-Jetzt, rte seh! netne l,lijgfl oEke f l, fnt iiv-ii aa-!er,von 
-etB€n lntelslven Eusamenleben unuiterUro o[eslespelet -wurde. 
_Ds Lst Rlo ketne lelchte tufgabe, bei ;i;; v'er1c en-gehea der lebenslntetsltet dle Inten;lttl Oes nJfe ne unosetne lebenanAhe bewahren zu kdnne!. ns ist 
"enftlens er-freullch, dass di6s 
_von aussen besser 
"ro 
sfenil-Eis von 1a-Den. uentr elnen belde B.1De anurti€rt wurda ufu man ,usge-zel.ohnete Prpthsae erbdit, so ialn nan uicU eventiieff O"zu
!f111"_TF-f d?:" grt nrt ftesunda uenschea uneefiina ert-Jpi-zle"engeht; nsh wlral aber i!6ner wLaaen, ilass auch d1e beiteProthese keln Beln 1st. Doch genue aav6n. --
CaDz abaesehsB voD dl.eser F?sge raren fiir nlcb Ihpe Rerae-blLder sehr interessant und'eifreullcb. ns u.rfr aJ'nica nurnoch tnteressl_eren, ob Sle ln Jugoslawfen treerd,reic he le-merkenarerte trte[s chen keunengeleiat naten i Son!t-i.r", 5"dlese Relse aussero rlentllch sohijD rrfc ie"esar 
-sd-n. 
ns
sel.nochnals.gesagt:.1cb bla setr tron airUter. aass IUr Buaa_p:ster iufenthelt ,qut ge1 utger ,s q und daes irion ilre f:at
o l 'e  Ke ' .ae geossal  hat .
Das 
- 
Schloksd. ilss t"{ln!a-.ll ufsat z€B tiberrasoht rnich Aar ab ht.Ds i.st seh! rabrschelnliah, itaes auch afl -i ia-i""ZBi tschrlf tnegativ Bntvrcta wtrd. Dte. gaaze Fre1e, afe aatrfailrstaC,'tLU lcb 1m voryrort.zun stebfen nand Sufverieni-' iri i iroa are
Pe3l€ !un_g ater grossea deutachen ffterailn 
-zui-i"Tio-i"f"a
icnlcKsst urd zur ltrenaohbelt, aowle alarLD spczleLl das prob_lon dea itrbes des l.9.Jahr hun{ erts. ns irr" oi' ,i l '  -J*, 
", 
a"""sle-tn anilerel Betrachtung€n ater tn elnen airnfic nJn zusaa_nenhang autl Thonss l{ann und B61a Bant,k uu Jpr""["i rono.tenD s1e stnd dl.e wlrkllchsn sril oten zwiscbn-U"iiJ 
.l"rr_hunderten. s1e ultleren sher rldr ttg,daJr,dormo-Jiin ro a",
1lagg Mgzatt alrilckt; es ist aber uu-ei so 
"ar ig-iuia=iifg, A"saer tnnet etn8 ablehnendea verhalto zu Bart6E hat. -
lrTi i:t.l!tT.
de! 28.ortobex 6,
wa6 H€r!!|r BondJ betrtfft, so habe 1ah tD Bezru auf aelE !I{berallsnus ZueLfell lcli glaube, aass er e[e] ein irann aerfieataurat:.on 1st. Jedenfalls slnd selne ohlDeslaclren SJrnpa_th len_ ganz ln te"essant .  Ich welss au n lch i ,  um * i i - " "  s r "nheadellr- ob urn elaen unt la atunltsversucb fa 6tne zu Blchtsver!trllchterile RadtkautAt oit e; - darartr tomne fctr !,Dn Ver_glelcb olt den fitxket - trlcht urn den VorschGs der llrneEe-
xung der Polltlk Luikrtgs XIV., elnea BttndnlssEs ,it ao mr_
\e!.- /Dabel wiirite aBtiirl lcb di.e SowJetunfo-aG iioife eerEab6burger t,lonard le spleb n./
I9h elilut" es_were schr.-ut aowohl llans Haye! !r1€ tnr|g t Flscltsrau velLega. Betile r4achen,zIlT! fi lr nelnen- Crsohnad , uu gros-
:: &y9::191.o-an den Hodernrdnus, betde sifia-a6i gerstvor-tc uaq '.Dreressante gsa4?lsta und tm resentllche! 
"anstgndlgellenscheD, dlc slcb, fi ir dle gute Sactre e>poniara. 
.'-
l lun,raach Uber aEtueUe Fragen. l. Belile Vorworte maohe 1cbru qeD nacnaten r,roch€t!. Ste, erhalten betale sloher vor ;rde No-tenber. Icb glauber rian sollte den ttfnra-f uisalz- 1!- |'coe the
l:d, ::1":_.2:1!l :lTgp unil elae. Anrnerlun g -"r,r"r[&, 
-aajl--er
l l_lyo l,:l_r"t?n d6 .lst, abe-r snohltch. zu dlese Fonpiex ge_no!r. .:Denso lat eln€ Anx0erkung zun Thonas ltatrn_vo*@t nirtlq.
-aletn dolt sreohe tch iib€r rw;1 st uare!. 
- 
o;;-K"uii_^ui"iiJ-.'tsr spaxer entatard(!. 2.y,ten! Ooltbls! llobt atdsohBelitet, so
l:.t l1: Te*:flll le :lite il! 'chqt erfreulide. tirr-.rveraen ei ja
::1_o:t.i:T "lnuns. s ehe n. n6 tst ylettel.aht ube!f1i.iss1g, dci
rvr.er B g. darfln zu erlDnel!, alass dle Reohte der fran z6sG6henuoerscrzuDg mtr gehijrt /nati lr l lcb hat der Ver1ag das ..?schel_
neu verillttelt und das !u6a entsprecta nd hof,ordrt 
""rif "o.,/-Ich stirile auF 
-b1tto, ilass daa iranaosiscl; 
-Ilii-oi*" 
,r, afrurczugewl.eseD w1ld. ;.uch sO plbt es-elneg goppeltQ 
- 
Stcuerabzug,
I1t1.i?!-}t P:Il:^ uld fle*l yenu tuchtbrbaii dle tberweleuag*.verqt t te l t ,  komt noch eln deutscher S+euerabztg blnuu.  , .DteKople iles Br1:fes an Eauzlonl Cunullta'hBbe tah-\';;I€ gt irdkann sle nlaht flden. 4.Forum brllgt alen aafre siicneu  uC-satrr 1ch_ habe aber RelDe Nachrlohtlo Nuovl irEonentl uddle aneltkaDlsche zeltsch"ift. retlanlert sogai a6;-laan ugkrtpt.Yias 1st hler 1oB ? 5,Dle Siopte nel,nes Brleies an Eerrn l[enilnp
-lege 1ch bet . 6.Sug6" schrleb.nrlr regen'Gesctricht"-una-ffiil i-!bewusstselnn, 1ch Eabe 1bn naturllcht'nJgatt v'-!iaii"L t"t. ?.H""-Ho?vritb iitergab 1ob lh"e Nachxlobten.
{stz! etnfu;e Bitobe?runs che.Bltte besorgen S1e nl, pasoual Jordan:Der Hat urr,. ssers ohaftler vor der rellgiosa rrage, - siaiiin;"i:;i;g,
9tdenburs; ebenso aten kle!.neu nornan ion S;lsh;;i;tr ...ra .r.agdes Iran Dellsor. Ea tst deut_sch erschleneD, aUei-:c n wd.sa nrcht.
Iof-lcf rx'dchte darilber elnen kletnen ;;ufsali tur aG-'iu"s-tsi;;i-'
Iear lsro "  scnre lba cod brauche dte deutsche AusAabe f i i r  d1eZltate. Vor elnlgcn ti6aato bat lch ste, das l"i-i,ontern"nd 
""_
achtenene Buohr-Tadeu5z Breza:  Des e ler ie  Tor .  nUni i icne Aufze l&
nuagen; zususohlcken, lch habe eii aber bts Jetut nCtrt ertraiisl-.
Dr.HeldmaDn hat nlch tesucht und lch hatte eiD anl,r.eEhnes cespriiobnlt Lhn. Y1L-letr DaDk fur dle Zlgnrren.
Mtt he?zl1chen -crilsson auch an lrau Brlgltte, Ih!
ii1-1 ?ll-.lllT. Georg Luktlcs
